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Otvaranje međunarodnog znanstvenog skupa „Društvo i tehnologija 2012 – Dr.Juraj Plenković“ 





Prof.dr.sc. Mario Plenković (Predsjednik Programskog odbora DIT 2012/President of the Programe Committee DIT 
2012, prof.dr.sc. Vidoje Vujić (župan Primorsko-goranske županije/Head of the Primorsko-goranska county), 
prof.dr.sc. Vilko Žiljak (Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Faculty of Graphic Arts University of Zagreb), 
doc.dr.sc.Božidar Veljković (dekan Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru/ dean of Faculty of Tourism, 
University of Maribor) 
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Prof.dr.sc. Slavo Kukić (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru/Faculty of Economy/University of Mostar); 
prof.dr.sc. Vlado Galičić (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji / Faculty of Tourism and 
Hospitality Management in Opatija); prof.dr.sc. Majda Pšunder (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru/Faculty of 
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Prof.dr.sc. Vlado Galičić (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji / Faculty of Tourism and 
Hospitality Management in Opatija) 
